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PANITIA RAMADHAN 1442H/TAHUN 2021
TA’MIR MASJID BAITUL HIDAYAH-PERUM PBI-NANGKAAN -BONDOWOSO
DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN
PESERTA PENDIDIKAN AKHLAK
Pertemuan ke 1: Tgl : 20 April 2021
NO NAMA LENGKAP PESERTA ALAMAT (RT/RW) KET
1 AISYAH LIANA YUVITA. R RT. 19 RW 05 BLOK AA 11 HADIR
2 SALSABILA NOVIA PUTRI RT. 19 RW 05 BLOK CC 1 HADIR
3 JESICA AGUSTIN. R RT. 19 RW 05 BLOK CC 3 HADIR
4 CARISSA DELLA COFFIANA RT. 17 RW. 05 BLOK A.9 HADIR
5 AYU. D RT. 17 RW. 05 BLOK A. 9 HADIR
6 NIAR AULIA RT. 18 RW 05 BLOK G.1 HADIR
7 ETLYN LINGGA RT. 18 RW 05 BLOK G.4 HADIR
8 RARA RT. 18 RW 05 BLOK F. 14 HADIR
9 RETNO WULAN ANDARI RT. 18 RW 05 BLOK J. 3 HADIR
10 ANGGI AGHNIADILLAH RT. 18 RW 05 BLOK H.1 HADIR
11 NAURA SAFIRA PUTRI ADILANA RT. 18 RW 05 BLOK H. 5 HADIR
12 JEFFRY PUTRA ADILANA RT. 18 RW 05 BLOK H. 5 HADIR
13 RAVEENA JIHAD AL AULA. M RT. 18 RW 05 BLOK I. 3 HADIR
14 NAJWA MAULINA. K RT. 18 RW 05 BLOK F. 14 HADIR
15 ANANDA DWI SHEPTY RT. 18 RW 05 BLOK E. 9 HADIR
16 USWATUN HASANAH RT. 18 RW 05 BLOK H. 5 HADIR
17 M. FIRDAUSIAH AL AKBAR RT. 18 RW 05 BLO K I. 3 HADIR
18 ALIF GIBRAN EL FATH RT. 18 RW 05 BLOK H. 1 HADIR
19 DWI ANUGERAH SURYA. A RT. 16 RW 05 BLOK K. 20 HADIR
20 BRIAN ABIYASA AJI PRATAMA RT. 19 RW 05 BLOK AA. 10 HADIR
21 SUJUD RT. 16 RW 05 BLOK N. 8 HADIR
22 KURNIAWAN WAHYU. W RT. 18 RW 05 HADIR
23 YULIAN ROZAK RT. 17 RW 05 HADIR
24 NAUFAL AMMAR SULAEMAN RT. 17 RW 05 HADIR
25 MUHAMMAD FAIZAL FAHREZY BLOK KAVLING 22 HADIR
26 RAKHA EVAN SUMA RT. 17 RW. 05 HADIR
27 M. AKMAL. A.Z RT. 17 RW. 05 HADIR
28 BIMANTORO CAHYO ADI. S RT. 17 RW. 05 HADIR
29 MUHAMMAD ZAAHIR ROSYID RT. 17 RW. 05 HADIR
30 RAYYAN MUFTHI RADJA RT. 17 RW. 05 HADIR
31 MUHAMMAD ZICKRY ARMIRIZKY RT. 17 RW. 05 HADIR
32 MUHAMMAD LUTFI TERTIAN. A RT. 17 RW. 05 HADIR
33 ARIO PAMUNGKAS PRAKOSO RT. 18 RW. 05 HADIR
34 BAGOS DWI. R RT. 18 RW. 05 HADIR
35 RIZKI MELLINIO TEGUH HARTOYO RT. 17 RW. 05 HADIR
36 MUHAMMAD RAIHAN MAJID RT. 17 RW. 05 HADIR
37 FAJAR ALI FANANI RT. 18 RW. 05 HADIR
38 REGA ADHITYA PRASETYO RT. 18 RW 05 HADIR
39 YUDHA TRI HANDOKO RT. 17 RW. 05 HADIR
40 ADELAIA AGUSTINA PUTRI RT. 17 RW. 05 HADIR
41 MA’RIFATUL ULYA RT. 17 RW. 05 HADIR
42 SHENNY AMELIA KARTIKA RT. 17 RW. 05 HADIR
43 NADIYA AMALIA PUTRI PERUM GRIYA SANDIKA. A2 HADIR
44 PASYA ATHMADANI PRASATYO RT. 19 RW. 05 HADIR
45 CARLILA PUTRI TIAR AGISTA BLINDUNGAN (99 TAMAN) HADIR
46 INEKE KARTIKA SARI RT. 17 RW. 05 HADIR
47 AURA NUR IZZAH. H.F RT. 17 RW. 05 HADIR
48 NARULITA DAMAYANTI RT. 17 RW. 05 HADIR
PANITIA RAMADHAN 1442H/TAHUN 2021
TA’MIR MASJID BAITUL HIDAYAH-PERUM PBI-NANGKAAN -BONDOWOSO
BONDOWOSO, 20 APRIL 2021
KETUA PANITIA
DR. ADIL SISWANTO
49 DIAH HADIYATUL MAULA PPTQ. ROUGHIBUL QUR’AN HADIR
50 NUR FADILAH KERANG-SUKOSARI HADIR
51 RAFZA AMARA AZ-ZAHRA PAKISAN -TLOGOSARI HADIR
52 AULIA CINTA BELLA LOMBOK KULON-WONOSARI HADIR
53 ALIFAH FIRDAUS. W JL. AIP. MOGIEMAN HADIR
54 DINI DAMAYANTI DSN. KAMPUNG TENGAH-
MAESAN, RT. 13 RW. 02
HADIR








57 LAUDHY OCTHAVINA NOVARINE JL. RAYA JEMBER DESA TAMAN HADIR
58 AMELIA RAHMAN SUMBER TENGAH –
BINAKAL BONDOWOSO
HADIR
59 SHILFI AKHIKA RAHMANIYAH DESA TAMAN KEC.
GRUJUGAN RT. 69 RW 08
HADIR
60 IRENIKA RIZKIANNISA’ RAMADHANI BLINDUNGAN (99 TAMAN) HADIR
61 RULY IHDA AQHNIYA LOMBOK KULON-
WONOSARI
HADIR
62 DAFA SHAHADA APSARINI RT. 16 RW. 05 HADIR
63 AGHIN MARTHANA KUSUMAWATI RT. 18. RW. 05 HADIR




65 WILDA ELOK NUR JANNAH PONCOGATI. JL. LETNA
RANTAM
HADIR
66 FEBY ALIKA HASTITI RANI KETAPANG-KALIPURO-
BANYUWANGI
HADIR
PANITIA RAMADHAN 1442H/TAHUN 2021
TA’MIR MASJID BAITUL HIDAYAH-PERUM PBI-NANGKAAN -BONDOWOSO
DAFTAR HADIR
PESERTA PENDIDIKAN AKHLAK
PERTEMUAN KE 2: 27 APRIL 2021
NO NAMA LENGKAP PESERTA ALAMAT (RT/RW) KET
1 AISYAH LIANA YUVITA. R RT. 19 RW 05 BLOK AA 11 HADIR
2 SALSABILA NOVIA PUTRI RT. 19 RW 05 BLOK CC 1 HADIR
3 JESICA AGUSTIN. R RT. 19 RW 05 BLOK CC 3 HADIR
4 CARISSA DELLA COFFIANA RT. 17 RW. 05 BLOK A.9 HADIR
5 AYU. D RT. 17 RW. 05 BLOK A. 9 HADIR
6 NIAR AULIA RT. 18 RW 05 BLOK G.1 TIDAK HADIR
7 ETLYN LINGGA RT. 18 RW 05 BLOK G.4 TIDAK HADIR
8 RARA RT. 18 RW 05 BLOK F. 14 TIDAK HADIR
9 RETNO WULAN ANDARI RT. 18 RW 05 BLOK J. 3 TIDAK HADIR
10 ANGGI AGHNIADILLAH RT. 18 RW 05 BLOK H.1 TIDAK HADIR
11 NAURA SAFIRA PUTRI ADILANA RT. 18 RW 05 BLOK H. 5 TIDAK HADIR
12 JEFFRY PUTRA ADILANA RT. 18 RW 05 BLOK H. 5 HADIR
13 RAVEENA JIHAD AL AULA. M RT. 18 RW 05 BLOK I. 3 TIDAK HADIR
14 NAJWA MAULINA. K RT. 18 RW 05 BLOK F. 14 TIDAK HADIR
15 ANANDA DWI SHEPTY RT. 18 RW 05 BLOK E. 9 TIDAK HADIR
16 USWATUN HASANAH RT. 18 RW 05 BLOK H. 5 TIDAK HADIR
17 M. FIRDAUSIAH AL AKBAR RT. 18 RW 05 BLO K I. 3 TIDAK HADIR
18 ALIF GIBRAN EL FATH RT. 18 RW 05 BLOK H. 1 HADIR
19 DWI ANUGERAH SURYA. A RT. 16 RW 05 BLOK K. 20 TIDAK HADIR
20 BRIAN ABIYASA AJI PRATAMA RT. 19 RW 05 BLOK AA. 10 TIDAK HADIR
21 SUJUD RT. 16 RW 05 BLOK N. 8 TIDAK HADIR
22 KURNIAWAN WAHYU. W RT. 18 RW 05 HADIR
23 YULIAN ROZAK RT. 17 RW 05 HADIR
24 NAUFAL AMMAR SULAEMAN RT. 17 RW 05 TIDAK HADIR
25 MUHAMMAD FAIZAL FAHREZY BLOK KAVLING 22 TIDAK HADIR
26 RAKHA EVAN SUMA RT. 17 RW. 05 TIDAK HADIR
27 M. AKMAL. A.Z RT. 17 RW. 05 HADIR
28 BIMANTORO CAHYO ADI. S RT. 17 RW. 05 TIDAK HADIR
29 MUHAMMAD ZAAHIR ROSYID RT. 17 RW. 05 HADIR
30 RAYYAN MUFTHI RADJA RT. 17 RW. 05 HADIR
31 MUHAMMAD ZICKRY ARMIRIZKY RT. 17 RW. 05 HADIR
32 MUHAMMAD LUTFI TERTIAN. A RT. 17 RW. 05 HADIR
33 ARIO PAMUNGKAS PRAKOSO RT. 18 RW. 05 HADIR
34 BAGOS DWI. R RT. 18 RW. 05 HADIR
35 RIZKI MELLINIO TEGUH HARTOYO RT. 17 RW. 05 TIDAK HADIR
36 MUHAMMAD RAIHAN MAJID RT. 17 RW. 05 TIDAK HADIR
37 FAJAR ALI FANANI RT. 18 RW. 05 HADIR
38 REGA ADHITYA PRASETYO RT. 18 RW 05 HADIR
39 YUDHA TRI HANDOKO RT. 17 RW. 05 HADIR
40 ADELAIA AGUSTINA PUTRI RT. 17 RW. 05 HADIR
41 MA’RIFATUL ULYA RT. 17 RW. 05 HADIR
42 SHENNY AMELIA KARTIKA RT. 17 RW. 05 HADIR
43 NADIYA AMALIA PUTRI PERUM GRIYA SANDIKA. A2 HADIR
44 PASYA ATHMADANI PRASATYO RT. 19 RW. 05 HADIR
45 CARLILA PUTRI TIAR AGISTA BLINDUNGAN (99 TAMAN) TIDAK HADIR
46 INEKE KARTIKA SARI RT. 17 RW. 05 HADIR
47 AURA NUR IZZAH. H.F RT. 17 RW. 05 HADIR
48 NARULITA DAMAYANTI RT. 17 RW. 05 HADIR
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Note:
Tersebut adalah nama peserta yang berhak memperolah Piagam Penghargaan dari Panitia Ramadhan
1442 H, Ta’mir Masjid Baitul Hidayah.
Bagi yang tidak pernah hadir (hanya mendaftar tapi tidak pernah hadir), maka Panitia berhak tidak
memberikan piagam penghargaan.
BONDOWOSO, 27 APRIL 2021
KETUA PANITIA
DR. ADIL SISWANTO
49 DIAH HADIYATUL MAULA PPTQ. ROUGHIBUL QUR’AN HADIR
50 NUR FADILAH KERANG-SUKOSARI HADIR
51 RAFZA AMARA AZ-ZAHRA PAKISAN -TLOGOSARI HADIR
52 AULIA CINTA BELLA LOMBOK KULON-WONOSARI HADIR
53 ALIFAH FIRDAUS. W JL. AIP. MOGIEMAN HADIR
54 DINI DAMAYANTI DSN. KAMPUNG TENGAH-
MAESAN, RT. 13 RW. 02
HADIR








57 LAUDHY OCTHAVINA NOVARINE JL. RAYA JEMBER DESA TAMAN HADIR
58 AMELIA RAHMAN SUMBER TENGAH –
BINAKAL BONDOWOSO
HADIR
59 SHILFI AKHIKA RAHMANIYAH DESA TAMAN KEC.
GRUJUGAN RT. 69 RW 08
HADIR
60 IRENIKA RIZKIANNISA’ RAMADHANI BLINDUNGAN (99 TAMAN) HADIR
61 RULY IHDA AQHNIYA LOMBOK KULON-
WONOSARI
HADIR
62 DAFA SHAHADA APSARINI RT. 16 RW. 05 TIDAK HADIR
63 AGHIN MARTHANA KUSUMAWATI RT. 18. RW. 05 TIDAK HADIR




65 WILDA ELOK NUR JANNAH PONCOGATI. JL. LETNA
RANTAM
HADIR
66 FEBY ALIKA HASTITI RANI KETAPANG-KALIPURO-
BANYUWANGI
HADIR
67 NADHIF AJI. W.Y RT. 19 RW. 05, BLOK AA.10 HADIR
68 ANDIKA RISKI UBAIDILLAH RT. 17 RW. 05 HADIR
69 AHMAD BINTANG RAMADHAN RT. 17 RW. 05 HADIR
70 RAHMAT TARUNA RT. 19 RW. 05, BLOK L2 HADIR
71 BAYU DWI. A RT. 19 RW. 05, BLOK K21 HADIR
72 KARIN CAHYA NINGRUM RT. 17 RW. 05, KAVLING 43 HADIR
73 RAISA DESWINTA. P RT. 19 RW. 05, BLOK BB 08 HADIR
